






Primljeno 19. veljaèe 2004.
Kao dio šireg fenomena masmedijske kulture (video)medijska se pisme-
nost postavlja u kontekst raznovrsnih umijeæa »èitanja« kojima bi èovjek
trebao ovladati iveæi okruen (video)medijima te izloen stalnim, dina-
miènim i ubrzavajuæim promjenama. Neophodnost i hitnost razvijanja
(video)medijske pismenosti proizlazi, prije svega, iz brojnih nepovoljnih
posljedica manipulacijske moæi (video)medija u ivotu današnjeg èovje-
ka: (video)medijska ovisnost, informacijsko zagaðivanje i nesnalaenje u
poplavi informacija, parcijalizacija svijesti i dezorijentacija, opadanje
sposobnosti usredotoèivanja pozornosti, slabljenje empatije i navikava-
nje na patnje i stradavanja drugih, zatiranje autentiènih kultura, jezika i
umijeæa, ekscesivna potrošnja i ubrzana globalna destrukcija okoliša i sl.
Predoèavaju se neke od strategija (video)medijske manipulacije i propi-
tuju pokušaji, moguænosti, poteškoæe i barijere u sustavnom razvijanju
(video)medijske pismenosti ili umijeæa »èitanja« (video)medija. Otvo-
reno je pitanje tko æe, na koji naèin i s kakvim izgledima na uspjeh
obavljati taj veliki posao.
Kljuène rijeèi: (video)medijska pismenost, (video)medijska ovisnost,
(video)medijska manipulacija, masmedijska emancipa-
cija
Opisujuæi raznolikost umijeæa èitanja u svojoj zanimljivoj knjizi Po-
vijest èitanja (1) Alberto Manguel navodi i umijeæa »èitanja« iz knjige i-
vota, kad èitamo tragove, karte, note, snove, znakove (prometne, zloèina,
bolesti, vremena …), zvijezde, geste, pokrete, osjeæaje … Dodali bismo
tome ono što je Manguel, po svoj prilici, namjerno zaobišao: »èitamo« i
(video)medije, razumije se, ako smo tu vještinu svladali. Nije se on upuš-
tao ni u èitanje u (video)medijima, premda ono (kao vertikalno èitanje na
zaslonu televizora ili raèunala) ima veæ relativno dugu povijest i jest èita-
nje u uem smislu. Ovim zapravo dotièemo i bitnu razliku izmeðu èitanja
u (video)medijima i »èitanja« (video)medija. »Èitanje« (video)medija,
odnosno (video)medijska kultura, pismenost ili kompetentnost u stvari je
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kritièko gledanje (video)medijskih programa i/ili poruka, kritièki odnos i
propitivanje skrivenih znaèenja (video)medijskih sadraja, da bismo, za-
hvaljujuæi toj kompetenciji, pruili manje ili više svjestan otpor (vi-
deo)medijskom zarobljavanju, ovisnosti i manipulaciji.
Kad je svojevremeno Kafka rekao da èovjek èita da bi postavljao pi-
tanja, istakao je zapravo visok zahtjev svakom èitanju, pa tako i »èitanju«
(video)medija. Dijalog s piscem nekog teksta misaoni je proces i napor, a
to isto vrijedi i za stalno postavljanje pitanja i dekodiranje, manje ili više
skrivenih, poruka tijekom gledanja nekog (video)medijskog sadraja.
U nastojanju da odredimo i omeðimo pojam (video)medijske pisme-
nosti (u daljnjem tekstu: (V)MP) valja reæi da to nije informatièka pisme-
nost. Informatièka je pismenost dobrodošla, ali nikako dovoljna sastavni-
ca (V)MP. Stavljajuæi rijeè video u zagrade, naznaèujemo da govorimo
prije svega o videomedijima, premda veæina onog što æemo reæi vrijedi i za
ostale masmedije.
Zašto je danas svladavanje (V)MP jedno od temeljnih obrazovnih
prava i zadataka u osobnom razvoju? Zašto dakle uèiti »èitati« (vi-
deo)medije? Mogli bismo tome navesti više »pozitivnih« razloga: dobro je
biti pismen u bilo èemu pa i u èitanju (video)medija; okrueni smo (vi-
deo)medijima i utopljeni u svijet njihovih poruka, oni su bitan dio »ubrza-
ne« stvarnosti i stalnih promjena, kojim se moramo prilagoðavati itd.
Meðutim, odgovorit æemo na postavljeno pitanje navodeæi prije svega
brojne nepovoljne posljedice nedovoljne (V)MP i dominacije (video)me-
dija u našim ivotima.
• (Video)medijska ovisnost i njene posljedice – ova je vrsta ovisnosti
postala u našoj svagdašnjici toliko oèigledna da uopæe nije potrebno
navoditi neke posebne dokaze o opæem buljenju u razne vrste
zaslona, najèešæe u televizijski, a sve èešæe u zaslon raèunala i mo-
bitela. Opširnije o uzrocima i posljedicama, opisanim sluèajevima i
terapiji ove vrste ovisnosti moe se proèitati u knjizi Razgovori o
(video)medijskoj ovisnosti (2), a mi æemo ovdje, tek kao ilustraciju,
navesti nekoliko izjava ljudi koji osjeæaju nelagodu zbog ovisnosti o
televiziji: kad je gledam osjeæam se hipnotiziranim; televizija mi ispire
mozak; televizija je ovisnost, a ja sam ovisnik; kad zaglavim pred ekra-
nom, osjeæam se kao glavica zelja; televizija mi um pretvara u kašu;
kad je gledaju moja djeca izgledaju kao zombiji; kako da svoju djecu
odvojim od nje i vratim ih ivotu (3)?
Još jaèu nelagodu osjeæamo èitajuæi opise uitaka uèenika viših
razreda osnovne škole dok igraju nasilne (video)igre, a naveli su ih
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u jednom našem nepubliciranom istraivanju: uivam kad ga »ras-
turam«; osjeæam moæ, mogu ubijati; uitak je kad ga ubijem; osjeæam
da sam unutra pa ubijam, koljem, reem; uivam u agresiji i razara-
nju; uzbuðujem se – nasilje, klanje… Videomediji doista oneèišæuju
svijest naše djece prenošenjem dominantno nasilnih modela pona-
šanja, a to mentalno zagaðivanje ljudskog svijeta nije ništa manje
opasno od fizièkog i kemijskog zagaðivanja svijeta prirode. Ne
zaèuðuje stoga što je (video)medijsko nasilje prepoznato kao jedan
od èimbenika porasta nasilja u svijetu opæenito, da neki mladi na-
silnici izjavljuju da im je veæ dosta gledanja (igranja), a da u sluèaju
posljednje »igre« uèenika Roberta Steinhaeusera (ubio je 16 osoba
i potom sebe u gimnaziji Gutenberg u Erfurtu) nije bilo jasno je li
on bio svjestan da ubija stvarne ljude ili likove u svojoj omiljenoj
videoigri, koju je kao (video)medijski ovisnik igrao bezbroj puta.
• Obilje, eksplozija, poplava informacija, znanja, podataka…, pa
ipak, prema Billu McKibbenu, ivimo trenutak dubokog neznanja o
tome tko smo, kamo idemo i što doista namjeravamo uèiniti sa svo-
jim ivotima (4). Buduæi da postoji i informacijsko smeæe (smog,
toksini, virusi), manipuliranje podacima, zagaðenje znanja i sl.,
manjkaju nam bitne informacije o tome što se stvarno dogodilo ili
što se dogaða: ne znamo, recimo, što i/ili tko doista stoji iza do-
gaðaja 11. rujna u New Yorku, no ne znamo ni kakvu vodu pijemo u
gradu u kojem ivimo itd. Teško je pronaæi prave informacije i
doista vrijedno znanje; èak u i nastavnim programima i udbenici-
ma nerijetko nalazimo informacijske toksine, obrasce netolerancije
i mrnje, spolne, nacionalne ili vjerske predrasude itd. Ni internet
kao svojevrsna virtualna anarhija nije utjeha, ili kako netko reèe:
»edni smo, a umjesto slavine nude nam se slapovi Nijagare.« Tako
sumnja u svijetu izobilja informacija i svakojakog »znanja« postupno
postaje bitan dio našeg identiteta i osnovni alat snalaenja pa je teško
ne sloiti se s onim što o tome kae teoretièar medija N. Postman:
Veæina informacija odavno je prestala biti od ikakve koristi za nas. Infor-
macije su postale neka vrsta otpada … Naši obrambeni sustavi protiv obilja
informacija zakazali su, naši imunološki sustavi su u kvaru (5).
• Parcijalizacija, razbijanje, drobljenje svijesti, a potom i dezori-
jentacija, kao da su neizbjene posljedice stalnog bombardiranja
videomedijskim slikama i podraajima. Zbiva se to kao zbrajanje
svega i svaèega, kao kaotièna usporednost …(Love parade u Berlinu
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i masakr u Srebrenici, umiranje u Ruandi i veliki Papin jubilej u
Rimu …), najèešæe bez promišljanja, refleksije i bitnih kritièkih pi-
tanja: zašto, kako je moguæe i sl. O cinizmu takvog posredovanja
svijeta i dogaðaja u njemu izvrsno raspravlja i P. Sloterdijk u svojoj
Kritici ciniènoga uma:
Masovno umiranje u Treæem svijetu i reklame za šampanjac, reportae o
katastrofi okoliša i salonu najnovije produkcije automobila …(6)
• Postupno opadanje sposobnosti usredotoèivanja pozornosti. Usre-
dotoèiti se i udubiti due vrijeme na bilo koju specifiènu stvar, pa i
na ono što èitamo, uèimo ili slušamo sve je tee, a to posebno vrijedi
za djecu. ADD (attention deficit disorder) – poremeæaj panje bit
æe po svoj prilici sindrom informacijskog doba. Sve je više djece koja
nisu odgledala ni jednu tv-emisiju, ili izvela nešto drugo, od poèetka
do kraja. Izobilje ponuðenog, daljinski upravljaè, mobitel, video-
igre, hipertekst na internetu i sl. pogoduju prekidanju aktivnosti,
ometaju trajniji koncentriran rad, a provociraju stalno mijenjanje
programa, sadraja ili aktivnosti, skokovito èitanje i sl.
J. Healy je iskazala bojazan da se mijenja fiziologija djeèjeg mozga
što bi moglo uzrokovati sve uèestalije poremeæaje pozornosti i de-
presiju kod djece. Uèestale videoigre i sliène aktivnosti mogle bi,
prema njoj, stvoriti generaciju impulzivnih i nerefleksivnih ljudi,
koji æe imati teškoæa s produbljenim, na buduænost orijentiranim i
moralnim promišljanjem (7). Naši su struènjaci nedavno u Jutar-
njem listu (25. listopada 2003.) upozorili da je svako peto dijete u
Hrvatskoj hiperaktivno. Sve izreèeno ima, razumije se, ozbiljne im-
plikacije na rad u školi, uèenje kod kuæe, razumijevanje djece i mladih
itd. U buduænosti se pretpostavlja još nepovoljnije stanje. Ne govori li
knjievnica (k tome urednica i izdavaè) Milana Vukoviæ-Runjiæ svojim
primjerom o novoj situaciji i naznaèenim tendencijama?
Knjige koje sam proèitala od poèetka do kraja mogu se nabrojati na prste
jedne ruke. Imam koncentraciju kolibriæa i svake minute zanima me nešto
drugo (8).
• Navikavanje na patnje i stradanje drugih, slabljenje empatije i
suæuti – prepuštajuæi se zavodljivoj (video)medijskoj plimi, a bez
potrebne kritièke svijesti o njenim uèincima, postupno gubimo spo-
sobnost da stvari shvaæamo ozbiljno, da nas potresu uasni prizori,
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da se uivimo i suosjeæamo s patnjama rtava. Postajemo neosjet-
ljivi i ravnodušni na nasilje prema drugima, dapaèe i sami, primje-
rice u nekoj videoigri, simbolièki ubijamo bezbroj puta … No, sve
to, prije ili poslije, ima svoju cijenu i na neki naèin dolazi na naplatu.
Indiferentni, malo buljimo u ratna stradanja u Iraku pa se malo pre-
bacimo na nogomet ili neki kviz, potom još ravnodušniji gledamo
palestinsku tragediju itd. Problem jest kako ivjeti s time: otupjeti i
dalje pasivno konzumirati sve što je ponuðeno ili, slièno nekim mla-
dima, pokušati pobjeæi i zaboraviti, pomauæi se pri tome ecstasyem
i techno-glazbom, o èemu govori i jedan sudionik Love Parade u Ber-
linu, kako to biljei G. Grass.
Upravo mi je maloprije neki mladiæ, izvrsno raspoloen, rekao: »Svijetu i
tako nema spasa, dakle napravimo party … èak iako se negdje na Balkanu,
u Tuzli, Srebrenici i drugdje puca, ubija (9)«.
• Nestajanje autentiènih lokalnih kultura (jezika, znanja, obièaja …)
– kao dio šireg procesa globalizacije izrasta i McDonalds-kultura
(Mc-culture). Graðani su sve pasivniji, zarobljeni gledatelji i ma-
nipulirani potrošaèi, a (video)medijska zabava kao »droga iz utiè-
nice« slui kao sredstvo za uspavljivanje kritièke svijesti i posreduje
temeljni ivotni stil: radi, zaraðuj, kupuj, troši, opusti se, be cool,
uivaj … pa ono što Kalle Lasn kae za Amerikance sve više ob-
likuje i naše ivote.
Reklame su najrašireniji i najopasniji mentalni zagaðivaèi. Od ranog jutra
do kasno u noæ, siæušne èestice komercijalnih otrovnih tvari ulaze u naše
mozgove … Nama se manipulira na vrlo podmukao naèin … Beskrajne po-
ruke o proizvodima utkale su se u samo tkivo naše egzistencije. Veæina
Amerikanaca vodi programirane ivote – spavaju, jedu, voze se automobi-
lima, rade, kupuju, gledaju TV, spavaju … Ljudski duh, sazdan od ponos-
nih opreènosti i estoke nezavisnosti, pripitomljen je (10).
• Ubrzana globalna destrukcija okoliša i uvjeta za opstanak – rekla-
miranje i oglašavanje potièu ekscesivnu potrošnju kao golemi za-
mašnjak razorne kapitalistièke produkcije. »Kad èujem rijeè rekla-
ma, mislim: razaranje«, kae Anders (11). Upravo se globalnim
(video)medijskim naturanjem (amerièkog) ivotnog stila ekscesiv-
ne potrošnje najviše razara i zagaðuje biosfera našeg planeta. I
djeca su veliki potrošaèi. Brojnim je vrstama opasnog otpada odne-
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davno, primjerice, pridodan i tzv. e-otpad: odbaèena raèunala, mo-
biteli, videoigre veæ se nalaze u našim šumama. Do kada æe priroda
podnositi takvo grubo nasilje? W. Bowen upozorava da korporacije
i oglašivaèi ne poznaju granice pa naglas sanjaju o pravljenju laser-
skih reklama na nebu (12).
(Video)medijska pismenost –
dio širokog otpora opisanim posljedicama
Polazna stajališta u razvijanju (V)MP (modificirano prema E. Thoman):
• Svaka poruka, emisija, (video)igra, film, program, posebice oglas ili
reklama, konstruirani su, zamišljeni i naèinjeni s odreðenom svrhom
i namjerom (manipulirati, zabaviti, »informirati«, prodati …).
• Da se ostvari postavljeni cilj koriste se brojna izraajna sredstva
(jezik, glazba, montaa, sofisticirane tehnike manipuliranja infor-
macijama ili stvarnošæu …), najèešæe da se stvarna namjera što
bolje skrije i maskira.
• (Video)mediji posreduju manje ili više skrivene stavove, vrijed-
nosti, ivotne stilove, ponašanja … (najèešæe: vrijednosti i ivotni
stil konzumerizma).
• U današnjem svijetu (video)medije primarno pokreæu interesi kapi-
tala, posla i profita. Ne vrijedi to samo za oglašavanje, veæ i za za-
bavni i informativni program. Zarobiti što veæi broj gledatelja, zaba-
viti ih i pasivizirati, dati im »kruha i igara«, dovesti rimske arene u
njihove domove.
• Ovisno o znanju, umijeæima, kritiènosti i uloenom naporu (vi-
deo)medijske je poruke moguæe razumijevati i drugaèije, a ne samo
onako kako bi to htio njihov stvaralac. Iz ove konstatacije proizlazi
moguænost uèenja »èitanja« i boljeg razumijevanja (video)medij-
skih poruka, njihovog podteksta i pravog znaèenja, a potom i mo-
guænost otpora nepoeljnim uèincima. Iz citata Elizabeth Thoman,
jasno je da to nije nimalo jednostavan zadatak.
Medijska pismenost nisu gotova znanja, prije su to uvijek prisutni proces,
umijeæe i naèin razmišljanja … Moramo obrnuti jednosmjerni sustav ko-
mercijalnih masmedija u dvosmjerni proces rasprave, refleksije i postu-
panja … Djeci valja postupno dati umijeæa koja æe im, kao nove naoèale,
omoguæiti da »èitaju« svoju medijsku kulturu (13).
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Dakako da je bit (V)MP kritièki stav, postavljanje pitanja i refleksija
o primljenim porukama i sadrajima. Mogu se postavljati ovakva i mnoga
druga pitanja: Tko je naèinio poruku, emisiju, reklamu … i s kakvom na-
mjerom? Kakav ivotni stil, vrijednosti ili stavove posredovani sadraj pro-
movira? Kakvim se tehnikama i trikovima privlaèi pozornost? Èiji se au-
toritet koristi da se poruci osigura veæe znaèenje? Kako ja »èitam« poruku, a
kako je mogu razumjeti drugi? Tko æe i na koji naèin zaraditi na ovoj poruci,
emisiji, oglasu …?
Sofisticirane tehnike oblikovanja poruka i taktike manipuliranja po-
dacima i informacijama ubrzano se razvijaju pa »èitanje« (video)medija
pretpostavlja da ih barem djelomice poznajemo. A. Toffler opisuje neke
od njih, primjerice, taktike: oznaèavanja strogo povjerljivim, kontroliranog
curenja, selekcije, napuhavanja, nepoznatog ili maskiranog izvora, zamaglji-
vanja, kapaljke, »pravog« trenutka, velike lai itd. Prema njemu su sredstva
za uvjeravanje i socijalnu kontrolu javnosti sve uèinkovitija i pri tome je
»dopušteno« koristiti sve: nove tehnologije, inteligentne mree, satelite,
simulacije, matematièke modele … Vode se pravi ratovi informacijama i
sve dok je tako govoriti o »transparentnom upravljanju«, »obaviještenom
graðanstvu« ili »pravu javnosti na znanje« samo je retorika.
ivimo okrueni medijima, bombardirani slikama i »èinjenicama«. Što
više tonemo u »informatièko društvo« to je tee znati što se stvarno zbiva …
Politièko znanje dospijeva donositelju odluka tek nakon prolaenja labirin-
tom izoblièavajuæih ogledala (14).
Teško je izbjeæi pitanje što potom zapravo ostaje od demokracije.
Praktièni savjeti za kritiènije korištenje (video)medija. Razumije se da
se, premda nema sustavne brige o (V)MP i odgoju za ivot s (video)medi-
jima, praktièni savjeti, najèešæe namijenjeni roditeljima mogu sresti po-
svuda. Poteškoæa je, meðutim, u tome što se pretpostavlja da su roditelji
veæ (video)medijski pismeni i osviješteni, a to naalost uglavnom nije
sluèaj. Pitanje tko æe i kako posredovati savjete, odnosno kako odgojiti
odgajatelje za sada je bez odgovora. Navodimo neke od tih savjeta:
• Razvijajte kritièka umijeæa upotrebe (video)medija, vršite selekciju
i kritièki odvojite vrijedno od bezvrijednog, »prosijte i odbacite«,
kao što se odbacuje smeæe u e-pošti.
• Razgovarajte s djecom o uèincima (video)medija, a posebice rekla-
ma. Pitajte ih što osjeæaju prema rtvama (video)medijskog nasilja i
tragajte zajedno s njima za alternativama toj vrsti nasilja. Ne koris-
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tite (video)medije kao baby-sittere. Uklonite televizor, videoigre i
Internet iz djeèje sobe. Postavite granice za korištenje (video)me-
dija, posebice za surfanje na internetu i telefoniranje i nauèite ih da
to poštuju.
• Budite dobar primjer u kritièkom korištenju (video)medija, od-
redite vrijeme za ivot bez njih (prijatelji, obitelj, sport, priroda).
Nauèite ih opustiti se i reducirati stres koji prati upotrebu teh-
noloških noviteta.
Teište bi, dakako, moralo biti na prevenciji, a ne popravljanju štete
koja je veæ nastala, kako je to u svezi s (video)medijskim nasiljem du-
hovito primijetila Daphne White, utemeljiteljica udruge Lion&Lamb, ko-
ja se bori protiv videomedijskog nasilja i prodaje nasilnih igraèaka djeci.
Medijski je odgoj znaèajan i bolja je solucija nego ne èiniti ništa, no bit je u
tome što pastu za zube ne moete ugurati natrag u tubu, odnosno kad je na-
silje veæ emitirano, ono postaje dio kulture (15).
O »èitanju«, opasnostima i sigurnijoj upotrebi Interneta napisano je
veæ mnogo knjiga. Mi smo veæ spomenuli onu o videomedijskoj ovisnosti.
Ovdje tek nekoliko rijeèi – Internet je nesumnjivo vrlo koristan tehnološki i
komunikacijski izum, ali je i svojevrsna kaotièna mrea na kojoj moemo
upoznati i svog zlostavljaèa ili zalutati u druge opasnosti. Ni s izobiljem in-
formacija na Internetu, kao što smo istakli, nije baš lako i jednostavno. O
svemu tome valja pouèavati i djecu i odrasle pa je razgovor o »èitanju« i
sigurnoj upotrebi Interneta znaèajan aspekt (V)MP. Ne moemo samo
unijeti u naš ivot nešto tako moæno kao što je Internet (ili mobitel), a da
ne promišljamo kritièki o uèincima i posljedicama koje oni proizvode.
Tko pokušava razvijati (V)MP?
Školi kao primarnoj instituciji opismenjavanja trebalo bi pripasti i
razvijanje (V)MP, odnosno uèenje èitanja slika i poruka (video)medija. O
toj zadaæi škole jasno govori i Deklaracija UNESCO-a o odgoju za medije:
ivimo u svijetu u kojem su mediji prisutni posvuda … Škola i obitelj odgo-
vorni su za pripremanje mladih za ivot u svijetu moænog utjecaja slika,
rijeèi i zvukova (16).
Škola bi, meðutim i sama trebala biti motivirana za razvijanje (V)MP
i kritièke upotrebe (video)medija. Naime, screen-generacije sve manje èi-
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taju, a zbog ovisnosti i neprimjerenog korištenja (video)medija ostaje im
sve manje vremena za uèenje i svladavanje niza drugih bitnih zadataka.
No, škole su uglavnom javne ustanove pa se od njih i ne moe oèekivati
da nastoje srušiti vladajuæi poredak. Zato su veæina pokušaja (video)me-
dijskog odgoja u školama, kako kod nas tako i u drugdje u svijetu, pilot-
projekti koji ostaju na površini, dapaèe kao da se razvijanje (V)MP na-
stoji odvesti na stranputice i bavljenje relativno nevanim stvarima. Djeci
i mladima daju se kamere da snimaju filmove, da prave televizijske emi-
sije i priloge itd. pa sve na kraju završi na oponašanju postojeæeg. Ni
jedna vlast zapravo nije istinski zainteresirana za razvoj kritiènosti i samo-
stalnosti svojih graðana (biraèa). Èini nam se primjerenim parafrazirati
A. Manguela koji kae da »su diktatori stoljeæima znali, da je najlakše vla-
dati nepismenom gomilom.« Današnje vlasti, korporacije i oglašivaèi znaju
da je najlakše vladati i manipulirati (video)medijski nepismenom publi-
kom.
Stoga se ozbiljniji napori na razvijanju (V)MP mogu oèekivati uglav-
nom od neovisnih institucija civilnog društva. No, i njihova je neovisnost
tek relativna, ovisno o tome tko ih sponzorira ili financira. Ozbiljniji na-
pori i kritiènija nastojanja u razvijanju (V)MP dogaðaju se u kontekstu
antiglobalizacijskog pokreta, otpora ekscesivnoj potrošnji, kulturalnim di-
verzijama (culture jamming) usmjerenim na preureðivanje, narušavanje,
demaskiranje i ismijavanje reklama i propagandnih oglasa, u zaštiti škola
i drugih kulturnih ustanova od oglašavanja u njihovim prostorima, kao i
zaštiti škola, sveuèilišta, muzeja i sliènih ustanova od sponzorske domina-
cije korporacija i sl. Ovi su napori ogranièeni po snazi i uèincima, protiv-
nik je mnogostruko nadmoæniji korporacijski kapitalizam, no mjesta nadi
ipak ima. B. McKibben nadu temelji na paradoksalnoj èinjenici o našem
potrošaèkom društvu, naime da nas ono, unatoè »svoj svojoj moæi i domi-
naciji u našim ivotima, nije doista uspjelo usreæiti« (17).
(V)MP: moguænost ili tek iluzija? – poteškoæe, barijere … Ako su,
dakle, (video)mediji dominantno u slubi kapitala, profita, korporacija i
drave – mogu li napori »nemoænih« u razvijanju (V)MP imati izgleda na
znaèajniji uspjeh? Dapaèe, stanje kao da se iz dana u dan pogoršava i kao
da nastupa, kako kae M. Dery, kultura »odpismenjavanja« (18). Do-
datne su poteškoæe u sloenosti projekta (V)MP. Premda je alfabetska
pismenost mnogo jednostavnija, premda je izgubila obiljeje negdašnje
subverzivnosti (sjetimo se bièevanja Crnaca koji su potajno uèili èitati) te
premda je postala neupitno obrazovno pravo, ipak u svijetu ima, kako je
izvijestio Glas Istre (26. kolovoza 2002.), gotovo milijarda nepismenih
ljudi; u Hrvatskoj je nepismeno èak 70 000 osoba starijih od deset godina,
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a 686 000 ih je bez završene osnovne škole. Dakle, ne uspijevamo izaæi
nakraj ni s tom najjednostavnijom pismenošæu. S funkcionalnom pisme-
nošæu, èak i u razvijenim zemljama Zapada, stanje je još nepovoljnije.
Kao što smo veæ istakli (V)MP nije gotovo umijeæe veæ intelektualni pro-
ces i stalni misaoni napor. Da bi primatelj (video)medijskih poruka po-
stavljao pitanja, razoblièavao strategije (video)medijske manipulacije,
pronalazio njihov podtekst i iskoristio one »ostatke slobode … da poruku
išèita na drugaèiji naèin«, kako kae U. Eco (19), potrebne su mu nesum-
njivo odreðene intelektualne sposobnosti, umijeæa i znanja. To nadziranje
poruke i išèitavanje brojnih naèina njene interpretacije nije, dakle, u in-
telektualnom pogledu nimalo jednostavno, posebice danas kad (vi-
deo)mediji vješto skrivaju i maskiraju namjere i stvarna znaèenja svojih
poruka. Tu sloenu (video)medijsku situaciju, koju nam je danas ivjeti i
snalaziti se u njoj, D. Franck slikovito opisuje kao trgovinu s vragom. U
toj nam trgovini uvijek hoæe prodati mnogo nepotrebnog, a (od)uzeti
(oteti, ukrasti) ono što bi nam trebalo biti dragocjeno: vrijeme, pozornost
i slobodu.
Informacijsko zagaðivanje znaèi da smo izgubili vrijeme i usredotoèenost,
da trošimo dragocjenu panju na stvari koje nismo traili … Više od lopova
koji pokušavaju uzeti moj novac, oni su tu, pokušavajuæi me razonoditi,
uloviti moje vrijeme i panju. Ne potrošiti vrijeme i panju na bezvrijednu
informaciju tee je nego saèuvati novac u depu (20).
K tome, neobuzdana akceleracija promjena i tehnoloških inovacija,
koju diktira sprega vrijednosno neutralne znanosti, s jedne strane, i kor-
poracijskog kapitala i profita, s druge strane, trait æe od nas nova umi-
jeæa u trgovini s vragom, mnoga nova »èitanja«, nove oblike pismenosti,
nove otpore i suprotstavljanja, ukoliko ne elimo (p)ostati manipulirani
»biraèi«, nagovoreni i zabavljeni konzumenti, samo lutke na koncu novih
vladara svijeta. Naravno, u znatno veæoj mjeri nego što smo to danas. Tko
æe i kako u buduænosti obavljati taj veliki posao masmedijske emancipa-
cije ljudi, kao i hoæe li u tome uspjeti, ostaje sasvim neizvjesno.
No, bez obzira na sve izreèene poteškoæe, zalagati se danas za (V)MP,
kao i sutra za neke druge pismenosti, ima smisla i opravdanja kao što ima
smisla zalagati se i boriti za oèuvanje okoliša, ljudska prava, prava ena,
djece i manjinskih grupa, za demokratske vrijednosti i sliène »utopijske«
projekte.
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(VIDEO)MEDIA LITERACY, MANIPULATION, ADDICTION
Devdet Hadiselimoviæ
As part of the wider phenomenon of mass-media culture, (video)media literacy
is placed within the context of the various skills of »reading« which people, surrounded
by (video)media and exposed to constant, dynamic and accelerative changes, should
master. The necessity and imperative to make people (video)media literate follows,
first and foremost, from the numerous unfavourable consequences of the manipulati-
ve powers of the (video)media in the life of the people of today: (video)media addic-
tion, informational pollution and disorientation in the flood of information, the parti-
alisation of consciousness and disorientation, the diminishing of our ability to focus
our attention, the weakening of our empathy and our getting used to the pain and
suffering of others, the eradication of authentic cultures, languages and skills, excessi-
ve consumption and the increasing global destruction of the environment, etc.
The author demonstrates some of the strategies of (video)media manipulation,
and reflects upon the attempts, possibilities, difficulties and barriers of the systematic
development of (video)media literacy and the skill of »reading« the (video)media.
Who, how and with what chances of success will manage this extensive task remains
an open question.
Key words: (video)media literacy, (video)media addiction, (video)media
manipulation, mass-media emancipation
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